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(4) 〈月曜日〉1988年 10月 10日安最 f、来斤持者国受E(第 3種郵便物認可)
毎日ていねいに磨くことが大切です
第 8ワワ号
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*A賞(10名峨〕ドルビー サラウンドカラー TV(C-32zxl)+5-VH5ビデオ(5VH印050)+ポン・ジョヴィ・スタッフコー ト
*8賞 (50名織〕貫低音COダブルラジカセ(PH-WC095ω+ポン・ジョヴィ・CO&テレホンカー ド3牧紐セソト
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-手軽にしらがをカバー できるスマー トなぺ
ンタイフ;
・クシがついてL、ますから地肌を汚きて根
元からカバー できます。
・ごわっきを押えたソフトな仕上がりです。
・速乾性で乾ぃt:後、雨や汗でもあまり色
落ちしません。
・シャンプー で簡単にi先い落tすこtができ
ます。
・男のみt:しなみとして。
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